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Uniwersalne w swej istocie zmiany w rozwoju 
psychicznym dokonujące się podczas ludzkie-
go życia, zmiany wspólne, charakterystyczne 
dla określonych grup osób, ale także zmiany 
świadczące o psychologicznych różnicach 
indywidualnych, mogą być przedmiotem fa-
scynujących poszukiwań i procesu odkrywania 
natury człowieka. Takiego przekonania może 
nabrać nawet mało zainteresowany Czytelnik, 
studiując wydany w 2004 roku podręcznik 
akademicki Psychologia rozwoju człowieka, 
dzieło Helen Bee. Autorka stawia w nim gene-
ralną tezę, podzielaną coraz częściej, że rozwój 
człowieka nie kończy się wraz z osiągnięciem 
dojrzałości biologicznej czy dorosłości cywil-
noprawnej, ale jest procesem nieustannego 
przekształcania się struktury ludzkiego życia 
i struktury ludzkiego umysłu.
Warto powiedzieć dwa słowa o Autorce 
Psychologii rozwoju człowieka. Od trzydziestu 
lat Helen Bee porządkuje wiedzę z zakresu 
psychologii rozwoju. Jedno z jej wcześniej-
szych dzieł – The developing child (Allyn and 
Bacon Ed. A Pearson Education Company), 
doczekało się aż dziewięciu wydań. To szeroko 
znane na świecie, od Stanów Zjednoczonych 
po Japonię i od Wielkiej Brytanii po Australię, 
kompendium wiedzy z zakresu tradycyjnej 
psychologii rozwojowej. Książka ta, o ile wiem, 
nie została przetłumaczona na język polski, ale 
za to dostaliśmy do ręki polską wersję drugiego 
wydania Lifespan psychology.
Psychologia rozwoju człowieka jest podręcz-
nikiem o wysokim poziomie merytorycznym, 
w sposób udany systematyzującym ogromną 
wiedzę z zakresu psychologii rozwoju, w for-
mie odpowiadającej celom i zadaniom wykła-
du akademickiego. W znakomitym stopniu, 
jeśli mogę tu odwołać się do teorii potrzeb 
Henry Murray’a, podręcznik ten zaspokaja 
kilka, ważnych z punktu widzenia dydaktyki 
akademickiej, potrzeb: potrzebę poznawania 
i rozumienia, potrzebę twórczości i kreacji 
myślowej oraz potrzebę systematycznego 
porządkowania faktów i znaczeń. Pogląd ten 
znajdzie, mam nadzieję, uzasadnienie w dalszej 
części tej recenzji.
Poza słowem wstępnym, kierowanym 
odrębnie do studentów i wykładowców, pod-
ręcznik składa się z dziewiętnastu rozdziałów. 
Rozdział pierwszy dyskutuje fundamentalne 
w psychologii rozwoju problemy, a więc: 
czym są zmiany rozwojowe, na czym polega 
postępujące w ciągu życia ludzi zróżnicowanie 
psychologiczne i w jakie kategorie treściowe 
i formalne można je ująć; na czym polega 
zmienne tempo, rytm i dynamika rozwoju 
psychicznego; w jaki sposób zmienność roz-
wojowa uzasadnia formułowanie tez o tzw. 
właściwościach wieku charakteryzujących 
psychikę i zachowania ludzi w wydzielanych, 
dość arbitralnie, fazach życia; dlaczego stoso-
wana w psychologii dziecka zasada chronolo-
gicznego prezentowania zmian w rozwoju oraz 
ich wyjaśniania poprzez odwoływanie się do 
wieku metrykalnego (wieku życia) może nie 
być słuszna; jakie znaczenie w procesach roz-
wojowych ma czas jako kategoria biologiczna, 
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społeczno-historyczna i psychologiczna; jak 
odpowiadać na ważne w psychologii rozwoju 
pytanie o znaczenie „naturalnych” i środowi-
skowych czynników rozwoju, zwłaszcza wobec 
trudności oddzielenia źródeł wariancji określo-
nych zmian wywoływanych przez jednoczesną 
ich interakcję oraz mechanizm maksymalnego 
środowiskowego upośrednienia nawet tych 
własności psychicznych, które wydają się ste-
rowane jedynie biologicznie; jak rozwój badać, 
jakie strategie badań nad rozwojem i metody 
badawcze stosować.
W rozdziale drugim Autorka przywołuje 
najważniejsze psychologiczne koncepcje i teo-
rie człowieka, opisując i interpretując przejawy 
rozwoju na gruncie teorii psychoanalitycznej, 
poznawczo-rozwojowej, behawioralnej i huma-
nistycznej oraz egzystencjalnej (teorie rozwoju 
w okresach dorosłości). Naświetla zagadnienia 
rozwojowe z perspektywy socjologicznej. Prze-
prowadza krytykę prezentowanych poglądów. 
Rozdział ten nie stanowi wprawdzie komplet-
nego i wyczerpującego przeglądu autorskich 
stanowisk teoretycznych, jakie znaleźć można 
w literaturze przedmiotu, dostarcza jednak 
dowodu, iż zmiany w psychice i zachowaniach 
ludzi na przestrzeni życia mogą być różnie 
opisywane, wyjaśniane, a ich sens – różnie 
interpretowany.
Pozostałe rozdziały Psychologii rozwoju 
człowieka przeznacza Autorka na szczegółową 
analizę przejawów zmian w funkcjonowaniu 
psychologicznym, wyróżniając następujące 
sfery: fizyczną, motoryczną, percepcyjną, in-
telektualną, społeczną oraz osobowości. Każda 
z nich omówiona jest z różnych perspektyw 
teoretycznych, a następnie prezentowana 
w świetle rezultatów badań empirycznych 
będących świadectwem zmian uniwersalnych 
lub wspólnych dla większości ludzi. Ramki 
„Doniesienia z badań” zawierają opisy poszcze-
gólnych projektów badawczych. Jednocześnie, 
na końcu poszczególnych rozdziałów Autorka 
dowodzi, że tak, jak uniwersalia rozwojowe, tak 
i różnice indywidualne można uznać za esencję 
rozwoju na przestrzeni życia.
Warto zauważyć, że w tej części Autorka 
rezygnuje z formalnego wyodrębnienia niektó-
rych aspektów rozwojowych, którym podręcz-
niki psychologii rozwoju poświęcają zwykle 
oddzielne rozdziały. Dotyczy to zwłaszcza sfery 
emocjonalnej. To pewne zaskoczenie, ponieważ 
zmiany w zakresie różnych składników emocji 
i kompetencji z nimi związanych, np. przejawy 
i rola emocji podstawowych, ujawnianie się 
rodzin emocji, zdolność do regulacji, eks-
presji i rozumienia emocji, kształtowanie się 
schematów i skryptów emocjonalnych, rozwój 
inteligencji emocjonalnej itp., są traktowane 
w psychologii rozwoju jako jeden z najważ-
niejszych przejawów rozwoju w ogóle. W 
podręczniku Psychologia rozwoju człowieka są 
one analizowane niejako przy okazji prezentacji 
problemów z zakresu rozwoju społecznego 
i osobowości (np. rozwój przywiązania emo-
cjonalnego i wewnętrznego wzoru interakcji 
czy kształtowanie się związków i relacji part-
nerskich na przestrzeni życia). Proponowany 
przez Autorkę układ treści wiąże się, w jakiejś 
mierze, z towarzyszącą konstruowaniu pod-
ręczników z psychologii rozwoju trudnością 
wyboru sposobu prezentacji treści w tzw. 
układzie poprzecznym lub podłużnym. O ile 
bowiem podejście poprzeczne może być celo-
wym zabiegiem dydaktycznym, stosowanym 
często w tradycyjnej psychologii rozwojowej 
dzieci i młodzieży, w której podkreśla się silną 
korelację osiągnięć rozwojowych z wiekiem, 
o tyle podejście podłużne wydaje się bardziej 
celowe w prezentacji zjawisk rozwojowych 
na całej przestrzeni ludzkiego życia, w tym 
w okresach dorosłości. Wówczas, kiedy obser-
wuje się wzrastające zróżnicowanie indywidu-
alne i międzygrupowe w psychice i ludzkich 
zachowaniach. A wiek może stanowić jedynie 
marker rozwoju, a nie czynnik wyjaśniający. 
Prezentacja treści w płaszczyźnie podłużnej 
służy więc zwykle pokazaniu ciągłości zmian 
w rozwoju psychicznym. I stanowi dowód, iż 
brak uzasadnień dla arbitralnego w swej istocie 
zabiegu dzielenia ludzkiego życia na określone 
okresy czy fazy.
Struktura podręcznika Helen Bee jest więc 
dwupłaszczyznowa. Układ podłużny stosowany 
jest wówczas, gdy analizowane są sfery roz-
woju psychicznego, a układ poprzeczny, gdy 
prezentacja treści ma charakter periodyzacyjny 
i odnosi się do określonych przedziałów czasu 
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życia. Tak więc, rozdział trzeci opisuje rozwój 
prenatalny i okres narodzin. Kolejne rozdziały 
analizują w sposób systematyczny zmiany 
w wyodrębnionych sferach psychicznych 
w siedmiu okresach postnatalnych, tj. wcze-
snym dzieciństwie (do 2. roku życia), wieku 
przedszkolnym (od 2. do 6. roku życia), wieku 
szkolnym (od 6. do 12. roku życia), dorastaniu 
i wczesnej dorosłości, wieku średnim i późnej 
dorosłości. Końcowy rozdział poświęcony jest 
fazie ostatniej: umieraniu, śmierci i utracie 
bliskiej osoby.
Każdy z dziewiętnastu rozdziałów zawiera 
podsumowanie, słowniczek podstawowych 
pojęć oraz propozycje wykorzystania literatury 
dodatkowej (z krótkim opisem treści poszcze-
gólnych pozycji oraz wskazówkami o sposo-
bach ich wykorzystania). Ponadto po każdym 
omówieniu kolejnego okresu rozwojowego 
zamieszczono Interludium. Części tego typu 
jest tyle, ile okresów rozwojowych, a więc sie-
dem. Interludia prezentują rozwój w przekroju. 
Ukazują bardziej generalnie związki pomiędzy 
rozwojem dzieci i młodzieży a zmianami za-
chodzącymi w późniejszych okresach życia. 
Zamieszczono tu tabelaryczne zestawienia 
omawiające ogólne tendencje rozwojowe 
w danym okresie życia, charakterystyki zmian 
intrapsychicznych, prezentacje społecznych 
obszarów związanych z ich ujawnianiem się, 
a także najważniejsze czynniki rozwoju. Koń-
cowe Postludium integruje treści podręcznika 
w syntetycznej formie. 
W strukturze podręczników celowe jest 
zamieszczanie różnego typu zestawień, uła-
twiających poruszanie się po treściach wykładu. 
Są to zwykle słowa-klucze, indeks nazwisk 
i indeks rzeczowy, hasła i krótkie opisy treści 
umieszczane na marginesach itp. Z tego rodzaju 
instrumentarium Psychologia rozwoju człowie-
ka korzysta w sposób wybiórczy. Zamieszcza 
słowniczek ok. 230 terminów podstawowych. 
Jest on, po prostu, zestawieniem słów-kluczy, 
które wcześniej Autorka umieściła pod każdym 
z rozdziałów. Ich wybór wydaje się jednak dość 
przypadkowy. W znacznej mierze to terminy 
niejako spoza psychologii rozwoju, wywodzą-
ce się np. z biologii, medycyny, psychologii 
ogólnej, psychologii zdrowia, psychologii 
osobowości i innych subdyscyplin psycho-
logicznych. Podręcznik nie zawiera indeksu 
autorów oraz indeksu rzeczowego. Obszerna 
jest natomiast bibliografia, obejmująca prawie 
dwa tysiące pozycji.
Dość rzadko zdarza się, by w warstwie 
językowej autorzy podręczników akademic-
kich rezygnowali z formalnego, bezosobo-
wego językowego koturnu. Język Psychologii 
rozwoju człowieka jest precyzyjny, a jedno-
cześnie „przyjazny” czytelnikowi, można by 
powiedzieć, „kobiecy”. Po pierwsze, Autorka 
konsekwentnie stosuje zabieg egzemplifikacji 
teorii rozwoju poprzez przywoływanie licznych 
przykładów z badań empirycznych, podając 
wskazówki, jak w życiu codziennym korzy-
stać z osiągnięć badawczych i teoretycznych. 
Po drugie, Bee używa formy osobowej, co 
prowadzi do wytworzenia między nią a czy-
telnikiem swoistej relacji – „relacji związania” 
(w odróżnieniu od „relacji oddzielenia”, częst-
szej – zdaniem Carol Gilligan – w relacjach 
męskich). Formuła „zastanów się”, umiesz-
czona na marginesach i towarzysząca określo-
nym partiom książki, jest również zabiegiem 
wzmacniającym kontakt z czytelnikiem. To 
sposób na prezentowanie różnych dylematów 
dotyczących rozwoju, na stawianie problemów, 
prowadzenie dyskursu z czytelnikiem poprzez 
formułowanie pytań, na które on zechce, być 
może, odpowiedzieć. Jasność i jednoznaczność 
wykładu prezentowanego w Psychologii rozwo-
ju człowieka jest zasługą przekładu Aleksandra 
Wojciechowskiego.
Strona edytorska Psychologii rozwoju czło-
wieka nasuwa parę uwag krytycznych. Materiał 
ilustrujący treści wykładu – mapy, wykresy, ta-
bele, tablice i zestawienia – jest dość obszerny, 
dobrze wyeksponowany i uzasadniony. Pewną 
wadą jest jednak zastosowanie drobnej czcionki 
i pojedynczej interlinii, co sprawia wrażenie 
zbytniego zagęszczenia druku i utrudnia re-
cepcję treści. Całość wydrukowano w wersji 
monochromatycznej, czarno-białej, co zwykle 
nie podnosi atrakcyjności dzieła, niemniej za-
pewne obniża koszt wydawniczy i cenę.
Reasumując, Psychologia rozwoju człowie-
ka spełnia wysokie wymagania stawiane tego 
typu opracowaniom. Konsekwentnie realizo-
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wany jest zamysł, o którym pisze zresztą Helen 
Bee we wstępie, podania możliwie aktualnej 
wiedzy, w sposób systematyczny, wyczerpu-
jący, zintegrowany i atrakcyjny. 
Autorka uzyskuje w swoim dziele szczególną 
równowagę zarówno w warstwie treściowej, jak 
i w formie wykładów. I to w trzech aspektach. 
Po pierwsze, realizuje najważniejsze zadanie, 
jakie stawia się nowoczesnym podręcznikom 
akademickim, a polegające na konieczności pre-
zentacji możliwie pełnego i aktualnego dorobku 
naukowego w omawianej dziedzinie wiedzy 
z jednoczesnym wykazywaniem różnic między 
prezentacją poglądów i prezentacją faktów. 
Po drugie, Autorka zachowuje równowagę 
treściową, pokazując aktualny stan zaawanso-
wania teoretycznego w psychologii rozwoju, 
a jednocześnie zamieszcza w tekście przykłady 
aplikacji teorii do praktyki życia codziennego, 
które osadza w realnym świecie, w różnorod-
nych kulturach, środowiskach i kontekstach. 
W Psychologii rozwoju człowieka służą temu 
m.in. ramki „Z życia wzięte”, prezentujące tak 
różne problemy, jak np. rodzinne tworzenia 
się więzi, rola nosidełek dla niemowląt w roz-
woju bezpiecznego przywiązania, nadużycia 
wobec dzieci, łagodzenie skutków rozwodu, 
kształcenie altruizmu u dzieci, plusy i minusy 
zastępczej terapii hormonalnej itp. Przykłado-
wo, w podrozdziale o rozwoju rozumowania 
moralnego w okresie dorastania Bee pokazuje, 
jak argumentacja moralna pozostająca pod 
wpływem teorii rozwoju moralnego Lawren-
ce’a Kohlberga może znaleźć zastosowanie 
w tworzeniu tzw. wspólnot sprawiedliwości 
w szkołach, gdzie podnoszenie poziomu mo-
ralności uczniów polega na odpowiednich 
zabiegach wychowawczych wzmacniających 
związki między rozumowaniem moralnym, 
odpowiedzialnością, dbałością o zasady postę-
powania społecznego a indywidualnym zacho-
waniem uczniów. W polskim życiu szkolnym 
takie wskazania wydają się jak najbardziej na 
czasie.
Po trzecie, Psychologia rozwoju człowieka 
przytacza dane empiryczne, umiejętnie wybra-
ne z lawiny corocznych raportów z badań nad 
rozwojem psychicznym, dbając, aby utrzymać 
dyscyplinę i ograniczyć rozrost podręcznika do 
niezbędnego minimum. 
Ogólną przydatność Psychologii rozwoju 
człowieka w procesach dydaktycznych można 
ocenić wysoko. Podręcznik ten będzie można 
wykorzystywać w obszernym kursie przed-
miotu akademickiego „Psychologia rozwoju 
człowieka w ciągu życia” w trakcie studiów 
psychologicznych (książka liczy ponad 700 
stron). Może też być przydatny na kursach, 
w znacznej mierze komplementarnych, psycho-
logii rozwojowej i psychologii wychowania. 
Może również stanowić kompendium wiedzy 
ważnej dla szerokiego grona czytelników: 
studentów i profesjonalistów z różnych dzie-
dzin humanistyki i nauk społecznych, a także 
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